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 The aims of this research are 1) to study the principle of faith in Islam 2) to 
study the way of explanation by Imam al-ShafiSiy of the principle of faith 3) to study the principle 
of faith in Tauhid of Imam al-ShafiSiy. The research was conducted through collecting data from 
documents and related researches, and analyzing data by using principle of Tafsir, principle of 
Hadith and opinions of SUlamao Ahl al-Sunnah.    
 The result of the research found that 
 1) The belief in Islam must come from the true sources that are al-Quroan and 
al-Sunnah by the explanation of the way of faith of Salaf people without using the principle of 
Qiyas and the theory of Ilmu al-Kalam or philosophy. 
 2) The explanation of the principle of faith of Imam al-ShafiSiy is based on   
al-Quroan and al-Sunnah (Mutawatir) Hadith Ahad which are in situation of Sahih and Hasan both 
recorded by al-Bukhariy and Muslim in Sahih Books, al-Sunan Book and other Hadith Books. He 
respected the opinions of Sahabahs and was away from the opionions of the groups who turned 
aside from Ahl al-Sunnah like ShiSah, Khawarij, MuStazilah and Zanadiqah. 
 3) The principle of faith in Tauhid of Imam al-ShafiSiy is based on the way of 
Ahl al-Sunnah wal-JamaSah both in Tauhid al-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah and Tauhid         
al-Asmao wa al-Sifat which consist of Sifat al-SIlm, Sifat al-Kalam, Sifat al-SUlu, Sifat al-Istiwao, 
Sifat al-Nuzul, Sifat al-Yad, Sifat al-Wajh, Sifat al-Qadam, Sifat al-Dahhak, Sifat al-AsabiS, Sifat      
al-SIain and Sifat al-Ruoyah by holding the texts of al-Quroan and al-Hadith, the ways of Sahabahs 







  ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻦﺩﺭﺍﺳﺔ: ﻓﻌﻲ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎ    ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻴﺄﻭﻣﺎ ﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﺒﺎﺣﺚ            ﺍﻟ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ          ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ 




 ﺩﺭﺍﺳﺔ( 2 ،   ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹ(1   ﳌﺎ ﻳﻠﻲﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺬ ﻫﻳﺴﺘﻬﺪﻑ            
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ( 3  ، ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻃﺮﻳﻘﺔ
  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﲢﻠﻴﻞ  ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐﻓﻴﺘﻢ  ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
.   ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
        :ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺄﰐ ﻛ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞﻨﺘﺎﺋﺞﺍﻟﻭ            
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ :ﳘﺎﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳ  ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ(1            
   .ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ  ،ﺎﱀﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼ ﻨﻬﺞﲟﺗﻮﺍﻓﻖ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﺣﻪ
ﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺗﺘﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟ ﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻟﺪﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇ (  2             
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﳊﺴﻨﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ (  ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ) ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ 
 ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﰲ 
 .                       ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ  ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﺪﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ( 3            
ﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﺍﻹﺳﺘﻮﺍﺀ  ﻭﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻀﺤﻚ ﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ 
ﺪ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﺐ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻭ ﳚﺘﻬ
                            .                                                                          ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 
 
 
 
 
 
